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Obecnie w Szwecji mieszka około milion imigrantów i szacunkowo 800 tys. 
osób urodzonych w Szwecji, których przynajmniej jeden rodzic urodził się za gra‑
nicą1. Oznacza to, że około 11–12% mieszkańców tego kraju to imigranci. Tak licz‑
na grupa znacząco wpływa na kształt życia publicznego w Szwecji. Celem artykułu 
jest prześledzenie kierunku ewolucji szwedzkiej polityki wobec imigrantów w latach 
1945–1994 oraz czynników, które warunkowały zmiany stosunku władz szwedzkich 
do tej społeczności. Cezurę początkową wyznacza konieczność podjęcia decyzji 
wobec obcokrajowców przebywających na terenie Szwecji, którzy po raz pierwszy 
w tak dużej liczbie przybyli do tego kraju podczas II wojny światowej, zwłaszcza w jej 
końcowych miesiącach. Analiza zagadnienia została poprowadzona aż do 1 stycz‑
nia 1995 roku, czyli wejścia Szwecji do Unii Europejskiej, co spowodowało  kolejne 
zmiany dostosowujące szwedzką politykę do wymogów unijnych i jednocześnie 
wyznaczyło kolejny, odmienny okres przyjętych rozwiązań prawnych2.
W artykule omówiono politykę wobec imigrantów, czyli osób przyjeżdżających 
do Szwecji, z punktu widzenia prawa szwedzkiego3. W związku z przywoływanymi 
1 M. Benito, Active Civic Participation of Immigrants In Sweden, Oldenburg 2005, s. 8.
2 Zagadnienie to poruszają w polskiej historiografii właściwie tylko dwa artykuły: E. Micha‑
lik, Polityka imigracyjna Szwecji, [w:] Polacy w Skandynawii, red. E. Olszewski, Lublin 1997; oraz 
w odniesieniu do lat 90.: J.W. Dacyl, Podstawy prawne szwedzkiej polityki migracyjnej i uchodźczej, 
[w:] Imigranci i społeczeństwa przyjmujące, red. J. Zamoyski, Warszawa 2000, s. 77–80. W szwedz‑
kiej literaturze naukowej temat ten poruszany był wielokrotnie, ale zazwyczaj z perspektywy 
socjologicznej. W 2013 roku ukazała się praca zbiorowa pod redakcją dwóch badaczy, Mikaela 
 Bystrőma i Pär Frohnerta, uważana za pierwszą publikację, która w szerokim ujęciu historycz‑
nym próbuje objaśnić problem polityki szwedzkiego państwa opiekuńczego wobec uchodźców la‑
tach  1930–2000; zob. Reaching a State of Hope. Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State 
 1930–2000, red. M. Bystrőm, P. Frohnert, Lund 2013.
3 Materiał źródłowy stanowią dokumenty z archiwów szwedzkich: Riksarkivet (Archiwum 
Państwowe w Sztokholmie, dalej: SE/RA), Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), 
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nazwami instytucji szwedzkich zajmujących się problemami cudzoziemców prze‑
bywających w tym kraju, warto zauważyć, że imigrantów określano w  Szwecji 
jako invandrare („przybysz”, „imigrant”), natomiast termin flykting oznacza 
uchodźcę. Za uchodźców uznaje się tych, którzy musieli na podstawie prawa 
międzynarodowego opuścić swe domostwa w wyniku wojny czy prześladowań, 
szukając schronienia poza granicami, migrując nie z własnej woli. W terminolo‑
gii szwedzkiej występuje również termin utlänning, który oznacza cudzoziemca, 
obcokrajowca, bez sprecyzowania jego statusu prawnego. Określenia te znajdują 
odbicie w nazwach instytucji zajmujących się sprawami imigrantów (np. Arbets‑
markandsstyrelsen – Centralny Urząd Zatrudnienia; Invandrarbyrå – Biuro 
ds. Cudzoziemców; Kungliga Civilförvarsstyrelsen – Królewski Urząd Obrony 
Cy wilnej; Utlänningskommission – Państwowa Komisja ds. Cudzoziemców).
W latach 1865–1930 Szwecja należała do tych państw, których obywatele 
poszukiwali lepszych warunków do życia. Z tego powodu w ciągu około 60 lat 
ponad 1,4 mln mieszkańców tego kraju wyjechało do Stanów Zjednoczonych, 
Kanady i Australii4. Byli to przede wszystkim emigranci, którzy decydowali 
się na wyjazd ze względów ekonomicznych i poszukiwali docelowego miej‑
sca osiedlenia. W XX wieku przełomowy dla procesów migracyjnych okazał 
się wielki kryzys ekonomiczny. Dotknął on wszystkie państwa europejskie, 
a spokojniejsza i coraz zasobniejsza Szwecja stała się atrakcyjnym celem dla 
cudzoziemców jako miejsce czasowego lub docelowego miejsca zamieszkania. 
W 1930 roku po raz pierwszy liczba imigrantów przybywających do Szwe‑
cji była większa niż osób emigrujących z tego kraju. Od tej pory tendencja 
ta utrzyma się do końca stulecia. Zwiększająca się liczba imigrantów nie ozna‑
cza, że nie stosowano ograniczeń w przyjmowaniu większych grup obcokra‑
jowców. Rząd szwedzki w obawie przed nieograniczonym napływem nadmier‑
nej siły roboczej sięgnął po narzędzia kontroli napływu cudzoziemców. Było 
to oczywiście uwarunkowane sytuacją demograficzną i gospodarczą kraju. 
Obok imigrantów przybywających z powodów ekonomicznych, w latach 30. 
pojawili się w Szwecji również uchodźcy, którzy z powodów politycznych szu‑
kali schronienia w bezpieczniejszych rejonach Europy. W tym czasie zaczęli 
przyjeżdżać do Szwecji Żydzi z terenu Niemiec. Przy przekraczaniu granicy 
szwedzkiej w paszporcie wbijano im literę „J”. Władze szwedzkie uległy naci‑
skom sztokholmskiej gminy żydowskiej i zgadzały się otworzyć granice okre‑
ślonej liczbie uchodźców z III Rzeszy, ale nie była to liczna grupa – obawia‑
no się niepotrzebnych zatargów z Hitlerem. Liczbę imigrantów politycznych 
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (dalej: AMSZ), Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej (dalej: AIPN). Uzupełnieniem są materiały prasowe opublikowane w czasopis‑
mach dla imigrantów, na przykład: „Mosaik ’80. Krönika för mangkulturella Sverige”, „Ny i Sverige”, 
„Via Suecia”, w tym polskojęzycznych: „Polak”, „Wiadomości Polskie”, „Jedność”.
4 B. Piotrowski, Procesy i mechanizmy migracyjne w Skandynawii w XIX I XX wieku. Próba 
rekapitulacji, [w:] Polacy w Skandynawii…, s. 15–36.
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przebywających w Szwecji w 1938 roku szacuje się na ponad 2800 osób, z czego 
90% pochodziło z Niemiec5.
Okres II wojny światowej spowodował napływ kolejnych grup, które szu kały 
ratunku w neutralnej Szwecji. Przybywali wówczas uchodźcy z Danii, Nor wegii 
i Finlandii (np. 70 tys. dzieci fińskich nazywanych „dziećmi wojny”). Tylko z kra‑
jów nordyckich przybyło około 121 tys. uchodźców wojennych6. Dodatkowo 
napływali uciekinierzy z obszarów zagrożonych lub już objętych działaniami mili‑
tarnymi, między innymi z Polski i krajów bałtyckich, a zwłaszcza z Estonii, skąd 
przyjechało do Szwecji 30 tys. osób7. Wielu spośród nich udało się w dalszą podróż 
do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Inni, tak jak Polacy, zaciągali się do forma‑
cji wojskowych tworzonych u boku aliantów zachodnich. W grudniu 1944 roku 
szacowano, że na terenie Szwecji przebywało ponad 180  tys. obcokrajowców8. 
W ostatnich tygodniach wojny do Szwecji sprowadzono dodatkowo blisko 30 tys. 
więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych z północnych Niemiec. Licz‑
ba uchodźców rosła i zwiększała koszty utrzymania tak dużej grupy osób. Było 
to o tyle problematyczne, że w ostatnich miesiącach wojny sytuacja ekonomiczna 
Szwecji była coraz trudniejsza. Przerwany został handel z III Rzeszą, a działania 
militarne uniemożliwiały prowadzenie regularnej wymiany handlowej z innymi 
państwami. Rosnące koszty utrzymania i leczenia przebywających cudzoziem‑
ców spowodowały, że władze szwedzkie zachęcały ich do opuszczania terytorium 
tego państwa, gdy tylko było to już możliwe. Jeszcze z końcem 1944 roku zaczęto 
odsyłać do kraju Finów. W czerwcu 1945 roku dziennie wracało do swojej ojczy‑
zny około 600 obywateli fińskich9.
Historyk Lars Olsson twierdzi, że tuż po wojnie władze szwedzkie wyraźnie 
różnicowały swoją politykę wobec imigrantów; inaczej traktowano, na przy‑
kład, Polaków, Skandynawów i przedstawicieli innych narodów bałtyckich. O ile 
w zasadzie wszyscy mieszkańcy krajów nadbałtyckich otrzymywali pozwolenie 
na pobyt w Szwecji, to Polacy uzyskiwali prawo pobytu tylko w pojedynczych 
5 Imigrantów klasyfikowano w statystykach szwedzkich według posiadanego obywatelstwa, 
bez wyróżniania narodowości. Dopiero od 1978 roku wprowadzono kategorie wyodrębniającą kraj 
urodzenia. Dlatego Żydzi byli zapisywani jako, na przykład, Niemcy. Problem z wykorzystaniem 
statystyk szwedzkich dotyczy również tego, że imigranci „znikali” ze statystyk jako wyodrębniona 
grupa w chwili, gdy przyjmowali obywatelstwo szwedzkie. 
6 M. Benito, op. cit., s. 6–9.
7 Ibidem.
8 Lars Olsson podaje, opierając się na danych Sociala Meddelanden, że w okresie od 
15 XII 1944 roku do 15 VI 1945 roku przebywało w Szwecji 119 500 cudzoziemców. Ustalenie osta‑
tecznej liczby nie jest możliwe, ze względu na stały ruch przybywających i opuszczających Szwecję; 
sytuacja ta zmieniała się z tygodnia na tydzień; por.: idem, On the Treshold of the People’s Home of 
Sweden, A Labor Perspective of Baltic Refugees and Relieved Polish Concentration Camp Prisoners 
in Sweden at the End of World War II, New York 1997, s. 16, tab. 2.
9 AAN, Generalny Pełnomocnik ds. Repatriacji (dalej: Pełn.), tłumaczenie raportu dyr. Herma‑
na Löfgrena o opiece obrony cywilnej nad uchodźcami, wysłany 16 III 1946. 
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przypadkach. Do końca listopada 1946 roku takie prawo otrzymało 4943 obywa‑
teli polskich i około 30 tys. uchodźców z krajów bałtyckich10. Uchodźcy, zwłasz‑
cza z terenów zajętych przez Związek Radziecki, obawiali się, czy władze szwedz‑
kie nie zdecydują się ich odesłać do kraju. Szczególnie zaniepokojeni byli polscy 
Żydzi, którzy zdecydowanie nie chcieli wracać do powojennej Polski. Ostatecz‑
nie minister spraw zagranicznych Ősten Undén oświadczył w 1946 roku w Riks‑
dagu, że niemal 8 tys. obywateli polskich przebywających na terenie Szwecji nie 
będzie zmuszanych do wyjazdu wbrew ich woli, o ile mają uzasadnione powo‑
dy do odmówienia powrotu. Nie mogły to być warunki ekonomiczne. Mini‑
ster stwierdził, że wymienieni obywatele polscy to w większości Żydówki, które 
w obawie przed antysemityzmem nie chciały wracać do Polski. Kobiety te nie 
były ciężarem dla szwedzkiego społeczeństwa, ponieważ zostały – jak stwier‑
dził – „umieszczone na rynku pracy”11. Znacznie więcej kontrowersji wzbudzały 
plany repatriacji przedstawicieli bałtyckich grup narodowych12.
Problem pobytu grup imigranckich w Szwecji, które przybyły do tego kraju 
w czasie wojny, regulowała ustawa o cudzoziemcach z 1927 roku13. Sprawami 
obcokrajowców zajmowała się Państwowa Komisja ds. Cudzoziemców (Sta‑
tens Utlänningskommission), powołana 1 lipca 1944 roku, a funkcjonująca 
do 1 lipca 1969 roku. W początkowym okresie (1944–1947) sprawy socjalne imi‑
grantów podlegały funkcjonującemu w ramach Komisji Biuru do spraw Socjal‑
nych (Socialabyrån)14. Komisja do spraw Cudzoziemców wydawała dokumenty 
dla uchodźców, załatwiała sprawy wiz i odpowiednich zezwoleń na pobyt stały 
w Szwecji. Kwestie związane z podejmowaniem pracy przez obcokrajowców 
podlegały Państwowej Komisji Pracy (Statens Arbetsmarknadskommission), ist‑
niejącej w latach 1940–1947, gdzie powołano specjalną sekcję dla cudzoziem‑
ców i utworzono lokalne biura w większych ośrodkach. Natomiast od 1948 roku 
zapotrzebowaniem rynku pracy w Szwecji i rekrutacją robotników z zagrani‑
cy zajmował się Centralny Urząd Zatrudnienia (Arbetsmarkandsstyrelsen)15. 
Problemy związane z pobytem sporej grupy obcokrajowców zmuszały władze 
10 L. Olsson, op. cit., s. 19.
11 O uchodźstwie polskim w Riksdagu, „Polak”, 1 III 1946, s. 6.
12 Szerzej na ten temat w artykule Cecilii Notini Burch, która przedstawia obszerną literaturę 
przedmiotu, zob.: eadem, Controlling the untrustworthy, Reaching a State of Hope…, s. 222–225.
13 E. Michalik, Polityka imigracyjna Szwecji, [w:] Polacy w Skandynawii…, s. 208.
14 L. Hallberg, Källor till invandrigens historia i statliga myndigheters arkiv 1840–1990, Borås 
2001, s. 179–180. 
15 E. Michalik, op. cit., s. 214; L. Hallberg, op. cit., s. 197; istniały jeszcze inne urzędy central‑
ne zajmujące się problematyką imigrantów w Szwecji, takie jak Komisja ds. Cudzoziemców 
(Utlänningsnämnden), funkcjonująca w latach 1938–1978, Komisja ds. Uchodźców (Statens 
Flyktingsnämnd), która w latach 1941–1950 koordynowała opiekę nad obozami dla uchodź‑
ców; zob.: M. Byström, Från kontroll till „allsidig belysning”. Utlännings‑ och flyktingfrågornas 
väg till ett politikområde, http://www.hist.lu.se/historikermote_2008/upload/upload3/docs/Paper_
Bystr%C3% B6m.pdf, dostęp: 2.02.2011.
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szwedzkie do przyjęcia dalszych rozwiązań w sprawie uregulowania ich poby‑
tu na terenie tego kraju. W tym celu przyjęto porozumienie podpisane 15 paź‑
dziernika 1946 roku w Londynie; na jego mocy uchodźcy pozostawali pod opie‑
ką Intergovernmental Committee on Refugees, który miał wydawać paszporty 
uprawniające do podróży na rok czy dwa. Była to szansa dla bezpaństwowców 
na przyznanie im prawa pobytu w kraju zamieszkania, która nie określała oby‑
watelstwa posiadacza16. Szwedzi w celu uregulowania problemu osób nieposia‑
dających ważnych paszportów lub legitymujących się dokumentami nieistnieją‑
cych już państw wydawali tzw. främlingspass, czyli paszporty dla cudzoziemców.
Po wojnie w latach 1948–1971 powoli rosła liczba imigrantów przybywają‑
cych do Szwecji. Byli to zarówno uchodźcy polityczni, jak również imigranci 
ekonomiczni. Stopniowy rozwój gospodarczy Szwecji pogłębiał zapotrzebowanie 
na tanią siłę roboczą. Z tego względu rząd przygotował w 1946 roku propozycję 
wpuszczenia (transfuzji) dodatkowej, taniej siły roboczej z kontynentu. Prowa‑
dzono rozmowy z rządami Węgier, Austrii, Włoch i Danii, które były zaintere‑
sowane redukcją bezrobocia w swoich krajach. W wyniku podpisanych poro‑
zumień napłynęły grupy robotników, którzy mieli pozostać na terenie Szwecji 
tylko przez określony czas. Jednak się zdarzało, że część z nich nie wróciła już 
do swojej ojczyzny z powodów politycznych czy ekonomicznych. Przykładem 
jest grupa około 400 robotników rolnych i 100 leśnych z rodzinami, którzy przy‑
jechali z Węgier na okres dwóch lat, ale ze względu na wydarzenia na Węgrzech 
znaczna większość spośród nich pozostałe w Szwecji na stałe17.
Poprawa sytuacji ekonomicznej Szwecji pod koniec lat 40. i na początku 50. 
spowodowała konieczność uzupełnienia braków na rynku pracy. W tym czasie 
zezwolono na przyjazd 550 tys. Finów, 60 tys. Jugosłowian i 20 tys. Greków. 
Jednak największe ułatwienia uzyskali mieszkańcy państw skandynawskich. 
Wiązało się to z umową podpisaną w 1951 roku, która ułatwiała swobodny wybór 
miejsca zamieszkania przez obywateli tych państw. W polityce imigracyjnej 
Szwecji widać wyraźne preferencje dla przedstawicieli państw skandynawskich, 
co wynikało z realizacji idei panskandynawistycznych, które w postaci konkret‑
nych rozwiązań prawnych wprowadzano w życie od końca XIX wieku. Z tego 
względu migracje Skandynawów (dotyczyło to tylko Szwedów, Norwegów i Duń‑
czyków) w obrębie swoich państw regulowały odrębne przepisy prawne, a wśród 
nich, przykładowo, porozumienie z 1954 roku wprowadzające „nordycki rynek 
pracy”, ułatwiające możliwość podejmowania zatrudnienia przez Skandynawów 
na terenie wszystkich państw skandynawskich18.
16 Paszporty dla uchodźców, „Wiadomości Polskie” 1946, nr 42, s. 3.
17 I. Svanberg, M. Tydén, Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, Stockholm 2005, s. 328.
18 S. af Geijerstam, Flyktingarna i Sverige, Stockholm 1951, s. 34; Befolkning 1749–2012, Sta‑
tistiska Centralbyrån, http://www.scb.se/sv_/Hitta‑statistik/Statistik‑efter‑amne/Befolkning, do‑
stęp: 6.12.2013.
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Stopniowo zwiększała się liczba cudzoziemców napływających do Szwecji. 
W 1955 roku zatrudnionych było już około 116 tys. obywateli innych państw19. 
Na początku następnej dekady, w 1961 roku, w gospodarce szwedzkiej zatru‑
dniono 123 tys. cudzoziemców20. Najwięcej obcokrajowców pracowało w prze‑
myśle. Większość, czyli około 70%, wśród wszystkich pracujących imigrantów 
stano wili mężczyźni21.
Sytuacja ekonomiczna Szwecji w latach 60. kształtowała się korzystnie. Znacz‑
nie zmalało bezrobocie, jedynie w przemyśle tekstylnym obniżył się poziom 
zatrudnienia, ze względu na silną konkurencję międzynarodową w tej dziedzi‑
nie22. W kolejnych latach wysoka koniunktura sprzyjała zmniejszeniu bezrobocia 
i pojawieniu się zapotrzebowania na nowe grupy tanich pracowników.
Potrzeba uzupełnienia szwedzkiego rynku pracy spowodowała zwarcie poro‑
zumienia z Jugosławią w 1966 roku i Turcją w 1967 roku w sprawie napływu 
pracowników. Nadal jednak najwięcej przybywało imigrantów z krajów nordyc‑
kich; w 1972 roku stanowili oni 53% wszystkich cudzoziemców mieszkających 
w Szwecji. Wzrosła również liczba przybyszów z Azji, którzy 1972 roku two rzyli 
8,2% całej społeczności cudzoziemskiej w Szwecji, a w 1980 roku – aż 19,7% 
wszystkich imigrantów mieszkających w tym kraju23.
Zwiększająca się liczba cudzoziemców wymagała nowych regulacji prawnych, 
gdyż dotychczasowe były niewystarczające. Po 1947 roku sprawy udzielania zezwoleń 
na pobyt dla cudzoziemców, wydawanie paszportów itd. powierzono władzom poli‑
cyjnym. Policja miała od tej pory spisywać dane z paszportu i zwracać go właścicie‑
lom, co stanowiło ułatwienie dla cudzoziemców w uzyskiwaniu dalszych pozwoleń24. 
Wszystkich imigrantów obejmował również obowiązek meldowania się na policji, 
jeśli przebywali w danej miejscowości dłużej niż 24 godziny. Natomiast meldunek 
na stały pobyt należało zgłosić u pastora w miejscowej parafii luterańskiej, co oczy‑
wiście nie miało charakteru religijnego, a wynikało z organizacji administracji pań‑
stwowej w Szwecji. Rejestracja ta miała znaczenie dla celów podatkowych25. Paszporty 
należało przedłużyć we właściwych urzędach konsularnych bądź w siedzibie Komisji 
ds. Cudzoziemców w Sztokholmie. Uzyskanie przedłużenia pobytu w Szwecji i praw 
pracy było uzależnione od ważności paszportu. Zezwolenie na pracę było ważne 
tylko dla tego zawodu, który określono w paszporcie posiadacza. O zmianę zawodu 
19 Ibidem.
20 AMSZ, zespół (z.) 20, wiązka (w.) 68, teczka (t.) 885, Sprawozdanie konsularne Konsulatu 
Generalnego w Sztokholmie za okres 1 I 1960 – 30 VI 1960, k. 107.
21 AMSZ, D III, 49/65, w. 16, t. 302, Konsulat PRL w Sztokholmie, Problem obcokrajowców 
w Szwecji (K. Rodek), 1962, k. 40.
22 AMSZ, z. 20, w. 44, t. 540, Raport konsularny Konsulatu PRL w Sztokholmie za okres 
IX 1956–XII 1956, k. 81.
23 E. Lundberg Lithman, Immigration and Immigrant Policy In Sweden, Stockholm 1987, s. 8.
24 Nowe zarządzenie w sprawie paszportów i wiz, „Wiadomości Polskie”, nr 13, s. 12.
25 Kochani przyjaciele, „Via Suecia”, 15 I 1946, s. 6.
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należało  się starać osobno w Państwowym Urzędzie Pracy26. Tam też uzyskiwano 
pierwsze karty żywnościowe, następne otrzymywano w Urzędzie Żywnościowym.
Przepisy te powodowały wiele trudności. Cudzoziemcy często narzekali na 
problemy biurokratyczne przy uzyskiwaniu kart żywnościowych i utrudnienia 
w podróżowaniu, gdyż wyjazdy, na przykład, do stolicy wymagały specjalnego 
zezwolenia. Zakazem osiedlania objęty był Sztokholm oraz mniejsze miasta, takie 
jak Malmö i Göteborg, z powodu panującego tam przeludnienia. Jeśli istniało 
uzasadnienie pobytu w jednym z tych miast, władze wydawały zgodę na osied‑
lenie się w tych ośrodkach. Zdarzało się, że zezwolenie miało charakter czasowy.
Uciekinierzy, którzy przybyli do Szwecji po 1945 roku, po zadeklarowaniu 
na policji chęci pozostania w tym kraju i wyjaśnieniu powodów ucieczki, skła‑
dali wniosek o udzielenie azylu politycznego. Następnie w ciągu 14 dni od chwili 
przybycia byli kierowani do obozów, gdzie ekwipowano ich w najniezbędniej‑
sze rzeczy, których koszty spłacali z późniejszych zarobków. W razie potrzeby 
otrzymywali środki na pokrycie kosztów utrzymania w ciągu pierwszych 10 dni. 
Była to pożyczka zwrotna. Zaopatrywano ich również w bezpłatne bilety podróży 
do miejsca ostatecznego osiedlenia. W czasie pobytu w obozie uchodźca oczeki‑
wał na uzyskanie prawa azylu, które w tym okresie udzielane było stosunkowo 
liberalnie. Wszyscy uchodźcy po niedługim czasie otrzymywali paszporty dla 
bezpaństwowców i byli traktowani – z wyjątkiem ograniczenia co do miejsca 
pobytu – na równi z innymi imigrantami. Władze krajów, z których notowano 
najwięcej nielegalnych ucieczek, na przykład Polski, uważały, że Szwedzi nazbyt 
chętnie udzielali azylu uciekinierom, czyli osobom łamiącym prawo – przestęp‑
com. W rzeczywistości władze szwedzkie trzymały się ściśle ustaleń Konwencji 
Genewskiej, którą ratyfikowano w 1951 roku, i zawartego tam sformułowania 
o „zagrożeniu życia i wolności”, które określało warunki ubiegania się o azyl poli‑
tyczny. Azylu udzielano tym wszystkim uciekinierom, którzy przekonująco uza‑
sadnili polityczne powody pozostania na terenie Szwecji wymagane przez zapisy 
konwencji albo nie mogły wrócić do kraju pochodzenia, obawiając się represji. 
Najczęściej z wnioskiem o udzielenie azylu występowali marynarze, żeglarze czy 
sportowcy decydujący się pozostać na Zachodzie.
Cudzoziemcy legalnie przekraczający granice Szwecji mogli przebywać 
na terenie tego kraju do trzech miesięcy. Przedłużenie pobytu wymagało stosow‑
nego zezwolenia lokalnych władz policyjnych, które mogły wydać takie pozwo‑
lenie na okres nie dłuższy niż dwa lata. W praktyce nie wydawano zezwoleń 
dłuższy czas niż data ważności paszportu cudzoziemca27. Początkowo zezwolenie 
26 Ibidem.
27 AIPN BU 01334, MSW II, Biuro „C”, Problemy legalizacji w Szwecji, Biuletyn nr 4, Warsza‑
wa 1967, tajne (broszura), k. 47. Materiał został opracowany na potrzeby MSW przez osoby, które 
były informatorami pracującymi dla polskich służb wywiadowczych. Chociaż był stworzony przez 
urzędników MSW, zawiera wiele ważnych szczegółów. Niestety, wspomnienia imigrantów, które 
ukazują się w Szwecji, nie zawierają tych informacji.
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na stałe osiedlenie się w Szwecji wymagało pięcioletniego okresu pobytu w tym 
kraju. W 1969 roku złagodzono te przepisy i stosownej zgody udzielano już 
po dwóch latach zamieszkiwania w Szwecji. Tego rodzaju zezwolenie zwalniało 
imigrantów z obowiązku posiadania paszportu, wizy, prawa pobytu oraz pozwo‑
lenia na pracę. Został wówczas zlikwidowany obowiązujący wcześniej przymus 
meldowania się imigrantów. Osoby, u których mieszkali obywatele cudzoziem‑
scy, nie mieli obowiązku składania odnośnych meldunków na policji28.
Oprócz prawa pobytu cudzoziemcy mogli się starać o prawo do pracy. Było 
to naturalne w przypadku przedłużenia pobytu na terenie Szwecji. Zezwolenia 
na pracę nie musiały uzyskiwać kobiety zamężne z obywatelami szwedzkimi 
ani osoby zatrudnione przy pracy domowej lub innej fizycznej, natomiast bez‑
względnie wymagano takiego dokumentu w przypadku starań o pracę na stano‑
wisku kierowniczym. Podanie składano na policji lub w urzędzie wojewódzkim29.
Osobnym dokumentem, który należało uzyskać przy dłuższym  pobycie 
w Szwecji, było zezwolenie na osiedlenie. W wypadku braku wątpliwości co do zacho‑
wania obcokrajowca, poglądów politycznych itp., nie utrudniano wydania 
takiego zezwolenia. Władze policyjne miały obowiązek przeprowadzania 
wywiadu środowiskowego dotyczącego obcokrajowca, Przesyłano go do władz 
wojewódzkich, które swoją ocenę wysłały do Komisji ds. Cudzoziemców, 
a ta mogła wystąpić o opinię na temat wnioskodawcy do jego pracodawcy30. 
Zezwolenia na pobyt i pracę określały zarówno miejsce osiedlenia, jak i zawód 
wykonywany przez obcokrajowca. Dane te były również umieszczane w främ‑
lingspass. Stopniowo odchodzono od ograniczania miejsca zamieszkania przez 
wnioskodawcę, chyba że dotyczyło to miejsc, na przykład, ważnych z powodów 
militarnych itp.
Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 1950 roku, obywatelstwo szwedzkie można 
było nabyć przez urodzenie, legitymację, oświadczenie i naturalizację 31. Zazwyczaj 
cudzoziemcy mogli uzyskać obywatelstwo szwedzkie drogą naturalizacji. Warunka‑
mi skorzystania z tej możliwości były: nieprzerwany, siedmioletni pobyt na terenie 
Szwecji, nienaganny tryb życia, ukończone 18 lat oraz udokumentowana możliwość 
utrzymania siebie i rodziny na terenie tego kraju 32. Nie wymagano znajomości języ‑
ka szwedzkiego przy procedurze uzyskiwania praw obywatelskich. Warunki, które 
należało spełnić, wymagały wzmożonej kontroli policyjnej nad cudzoziemcami. 
Zwracano uwagę na dobre zachowanie w miejscu zamieszkania i pracy, niekaralność 
28 Nowy Urząd Imigracyjny w Szwecji, „Wiadomości Polskie” 1969, nr 34, s. 34.
29 AIPN BU 01334, MSW II, Biuro „C”, Problemy legalizacji w Szwecji…, k. 51.
30 Ibidem, k. 50.
31 AIPN BU, 418/17, Polonia w Szwecji, b.d., k. 267; dzieci ze związków pozamałżeńskich otrzymy‑
wały obywatelstwo po matce. W przypadku, kiedy ojcem dziecka nieślubnego był obywatel szwedzki, 
dziecko mogło uzyskać jego obywatelstwo przez tak zwaną legitymację. Drogą oświadczenia uzyskiwali 
obywatelstwo cudzoziemcy urodzeni i stale mieszkający w Szwecji.
32 AIPN BU 01334, MSW II, Biuro „C”, Problemy legalizacji w Szwecji…, k. 30.
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w Szwecji i za granicą, regularne opłacanie czynszu, wywiązywanie się ze zobowią‑
zań handlowych, niezaleganie z alimentami itp.33
Przepisy obowiązujące w Szwecji nie wyłączały cudzoziemców z prawa do 
wykonywania zawodu, korzystania z praw socjalnych i oświaty, ale ograniczały 
możliwość nabywania nieruchomości, zakładania firm, spółek, warsztatów itp. 
Można było to uczynić tylko za uprzednią zgodą króla. W warunkach dużej kon‑
kurencji na rynku wewnętrznym oraz silnej pozycji związków zawodowych uzy‑
skanie takiej zgody było bardzo trudne34. Cudzoziemcy nie mieli prawa do eme‑
rytury, ale mogli korzystać z opieki społecznej, na podstawie ustawy z 1957 roku 
i o pomocy społecznej dla cudzoziemców35. Utrzymanie tego ograniczenia po ‑
wodowało zwiększenie zainteresowania imigrantów staraniami o naturali zację. 
Uzyskanie obywatelstwa szwedzkiego dawało pewność socjalną na starość 
i zapewniało bezpieczną przyszłość na terenie Szwecji.
Stanowisko władz szwedzkich wobec emigrantów regulowała ustawa o cudzo‑
ziemcach z 1954 roku oraz poprawki uchwalone przez parlament 1 grud‑
nia 1961 roku. Jednak z powodu zwiększającej się liczby imigrantów dotych‑
czasowe regulacje okazały się niewystarczające, dlatego w pierwszych dniach 
grudnia 1964 roku w Riksdagu odbyła się debata w sprawie polityki szwedzkiej 
w stosunku do obcokrajowców. Powołano specjalną komisję mającą rozpatrzyć 
propozycje zmian w ustawie z 1954 roku36, które szły w kierunku zabezpieczenia 
szwedzkiego rynku pracy. Komisja ds. Cudzoziemców, udzielając odpowiednich 
pozwoleń, miałaby się kierować przede wszystkim potrzebami rynku pracy37. 
Zwracano również uwagę na konieczność nowego podejścia do problemu cudzo‑
ziemców mieszkających w Szwecji, zagwarantowania im możliwości kontakto‑
wania się z rodzinami i ułatwienie życia w nowym otoczeniu38.
Rezultatem podjętych prac były zmiany prawne, w wyniku których rozwią‑
zano Komisję ds. Cudzoziemców i utworzono w lipcu 1969 roku Urząd Imigracyj‑
ny (SIV, Statens Invandrarverket), który zajmował się całokształtem spraw emi‑
gracyjnych, kontrolą napływu siły roboczej i wydawaniem decyzji dotyczących 
prawa pobytu39. Dyrektorem generalnym nowej instytucji został Kjell Őberg40. 
33 Ibidem.
34 AMSZ, D III, 49/65, w. 16, Problem obcokrajowców…, k. 40.
35 Ibidem.
36 SE/RA, Arbetsgruppen för invandrarfrågor 1966, 11; M.M. Cook, What are Swedes doing 
to help immigrants adjust to life in Sweden?
37 Ibidem. 
38 T. Hammar, Invandringen och den svenska utlänningspolitiken, w: Svenska minoriteter. En 
handbok som kartlägger invandringspolitiken och befolkningsminoriteternas stälning inom det svens‑
ka samhället, red. David Schwarz, wyd. 2, Stockholm 1967, s. 28. 
39 L. Hallberg, op. cit., s. 188.
40 Kjell Őberg (1913–2003) pełnił funkcję dyrektora generalnego SIV w latach 1969–1979; 
 Immigration är an dålig lösning…” – Lajos Szecsi intervjuar Kjell Őberg, „Mosaik ’80. Krönika för 
mangkulturella Sverige” 1981, no. 4, s. 1.
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Celem SIV miała być większa integracja imigrantów ze społeczeństwem szwedz‑
kim oraz zachęcanie cudzoziemców do podejmowania nauki języka szwedzkiego41. 
Działalność tej instytucji była również związana z próbą poszerzenia wiedzy społe‑
czeństwa szwedzkiego o problemy imigrantów oraz edukacją środowisk imigracyj‑
nych w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu społeczeństwa szwedzkiego. W urzędzie 
były jednostki zajmujące się, na przykład, sprawami zezwoleń, obywatelstwa, asy‑
milacji oraz kancelaria i biuro ds. ogólnych. Ważną rolę odgrywało pismo informa‑
cyjne „Invandrartidningen”, wydawane w różnych językach (np. czeskim, polskim, 
francuskim, tureckim, hiszpańskim, arabskim i niemieckim)42.
Wraz z powołaniem SIV weszło w życie nowe prawo, które regulowało sprawy 
cudzoziemców w Szwecji. Od tej pory pozwolenie na pracę wydawano na rok. 
Zezwolenie na pobyt pokrywało się z terminem ważności pozwolenia na pracę, 
które wydawano bez określania zawodu posiadacza takiego dokumentu. W wyni‑
ku nacisków związków zawodowych, zwłaszcza największej centrali związkowej, 
Landsorganisationen i Sverige (LO), podjęto starania na rzecz uregulowania 
 kwestii wysokości pensji wypłacanych imigrantom.
Istotne znaczenie dla podejmowanych inicjatyw miały badania nad problemem 
imigrantów w Szwecji podejmowane przez Davida Schwarza, który znał tę sytua‑
cję bardzo dobrze, gdyż sam przybył do Szwecji w 1950 roku jako uchodźca43. 
Jego rola w badaniach nad zagadnieniem imigrantów w Szwecji miała wówczas 
fundamentalne znaczenie dla decyzji podejmowanych przez rząd. W 1964 roku 
opublikował w „Dagens Nyheter” artykuł Utlänningsproblemet i Sverige (Problem 
cudzoziemców w Szwecji), którym rozpoczął wielką debatę na temat szwedzkiej 
polityki wobec imigrantów. Pozytywnym efektem podjętych przez władze zmian 
były regulacje ułatwiające dostęp do darmowych kursów języka szwedzkiego 
prowadzonych przez szkoły wieczorowe. Natomiast dzieci imigrantów miały 
prawo do nauki języka ojczystego w szkole, w wymiarze dwóch godzin tygodnio‑
wo. Gminy otrzymały specjalne środki na ten cel. Poszerzały się również prawa 
obcokrajowców w Szwecji. Już w 1965 roku wprowadzono możliwość studiowa‑
nia bez opłat, co otworzyło w pewnym stopniu drogę do uzupełnienia edukacji44.
Nie bez znaczenia dla tej debaty i podjętych regulacji miały wydarzenia 1968 roku, 
które burzliwie przebiegały w Europie. Również w Szwecji zainicjowano dyskusję 
41 SE/RA/323000, Invandrargruppen, t. 1, Remissammanställning på invandrarutredningens 
huvudbetänkande, b.d.
42 U. Hedin, Pressen och invandrarna, [w:] Svenska minoriteter…, s. 123.
43 Zmarł David Schwarz, „Nowa Gazeta Polska” 21 XII 2008, s. 10; David Schwarz (1928–2008) 
był polskim Żydem, który na terenie Szwecji podjął badania socjologiczne nad tematyka imigran‑
tów i ich funkcjonowania w społeczeństwie szwedzkim. Był redaktorem pisma „Invadrare och Mi‑
noriteter” oraz opublikował imponującą liczbę prac naukowych, artykułów i raportów badawczych. 
Do najważniejszych pozycji należą: Svensk invandrar‑ och minoritetspolitik 1945–1968 (1971), In‑
vandrar‑ och minoritetsforskning m. M.: en bibliografi (1973), Kan invandrarna bli svenskar? (1973).
44 C. Lundh, R. Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, Stockholm 1994, s. 159.
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nad problemami społecznymi, które dotąd nie doczekały się rozwiązania, a jed‑
nym z nich była kwestia imigrantów45. Do Szwecji docierały też wiadomości 
na temat protestów w Polsce i Czechosłowacji. Pod wpływem tych wydarzeń 
i toczącej się debaty nad sytuacją imigrantów, zdecydowano się pomóc protestują‑
cym obywatelom Czechosłowacji i Polski, ułatwiając możliwość osiedlenia się dysy‑
dentom z tych krajów na terenie Szwecji. Podobnie zareagowały władze duńskie. 
Do Szwecji przybyło wówczas 3,5 tys. polskich Żydów. Często wyjazdy nadzoro‑
wały organizacje żydowskie, które wyszukiwały rodziny mogące pomóc emigran‑
tom, gdyż wymagano zaproszenia lub deklaracji pomocy imigrantom przez osoby 
zamieszkałe w Szwecji. Formą pomocy władz było szybkie zakwalifikowanie przy‑
bywających jako uchodźców i udzielenie azylu. Nie było jakiś szczególnych ułatwień 
prawnych stworzonych dla tej nielicznej grupy imigrantów46.
Zmiany prawne podjęte w latach 60. były istotne, ale stanowiły dopiero począ‑
tek kształtowania nowej polityki wobec imigrantów podjętej przez władze szwedz‑
kie w następnej dekadzie. Konieczność nowych regulacji była związana ze zwięk‑
szającą się liczbą imigrantów. W 1970 roku miał miejsce największy po II wojnie 
światowej napływ obcokrajowców do Szwecji; przybyło wówczas 74 tys. osób, 
z czego 40 tys. stanowili Finowie. W kolejnych latach zauważalna recesja gospo‑
darcza ograniczyła napływ obywateli państw nordyckich, ale pojawiły się nowe 
grupy imigrantów z niespokojnych politycznie regionów Ameryki Łacińskiej 
i Bliskiego Wschodu47. Byli młodzi i zdeterminowani, aby pozostać w bezpiecz‑
nej i zasobnej Szwecji48. W 1975 roku przyjęto zmiany prawne, które umożliwiały 
przyjęcie np. uchodźców wojennych. Był to okres burzliwych konfliktów na tere‑
nie Ameryki Łacińskiej i południowej Azji. Szwecja stopniowo stawała się krajem 
zamieszkiwanym przez coraz większą grupę emigrantów. W 1978 roku mieszkało 
w Szwecji 325 tys. obywateli innych państw i 265 tys. naturalizowanych obywateli 
szwedzkich, czyli łącznie 590 tys. emigrantów pierwszej generacji49.
W celu kontroli napływu imigrantów oraz organizacji ich pobytu w nowym 
kraju, powołano w listopadzie 1971 roku Szwedzką Radę ds. Uchodźców (Sven‑
ska Flyktningsrådet) z inicjatywy Amnesty International, Szwedzkiego Stowa‑
rzyszenia Komitetu Pokoju i innych organizacji charytatywnych. Problematyką 
imigracyjną zajmowała się również Rada ds. Imigrantów działająca przy szwedz‑
kim ministerstwie pracy; miała ona charakter konsultacyjny, bez możliwości 
45 Reaching a State of Hope…., s. 21; C. Thőnquist, From blue‑collar wildcats in the 1970s to public sec‑
tor resistance at the turn of a new millennium. Strikes in Sweden 1970–2005, [w:] Strikes around the World. 
1968–2005, red. S. van der Velden, H. Dribbusch, D. Lyddon, K. Vandaele, Amsterdam 2007, s. 322.
46 Żydzi polscy przybyli do Szwecji w latach 1968–1969 stanowili 35% wszystkich imigrantów 
przyjętych przez Szwecję w tym okresie i zaledwie 0,65% ogółu imigrantów mieszkających w latach 
na terenie Szwecji, Befolkningsstatistik 2004, Örebro 2005, s. 50.
47 E. Lundberg Lithman, op. cit., s. 9.
48 Ibidem, s. 12.
49 K. Őberg, Invandrarverket – 10 år, „Ny i Sverige”, 8 VI 1979, s. 2.
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podejmowania decyzji wiążących władze szwedzkie. Poszczególne grupy naro‑
dowe miały w niej swoich przedstawicieli. Rada próbowała rozwiązać wiele trud‑
nych kwestii, między innymi problem edukacji dzieci imigranckich oraz dofinan‑
sowania działalności wydawniczej przez władze szwedzkie50. W tym przypadku 
działalność biura przyniosła bardzo dobre efekty, udało się bowiem stworzyć 
zasady wspierania finansowego wydawnictw ciągłych publikowanych w językach 
mniejszości zamieszkujących w Szwecji oraz imprez o charakterze kulturalnym 
organizowanych prze stowarzyszenia imigranckie51. Utworzono nawet Publi‑
cystyczną Nagrodę Emigrantów, którą przyznawano z inicjatywy Leo Kantora, 
wykładowcy na Uniwersytecie Sztokholmskim. Wśród laureatów nagrody byli 
Gun Ekroth – autorka programów radiowych o problemach emigrantów, Tomas 
Hammar – pionier badań warunków życia grup emigranckich na terenie  Szwecji, 
Ingrid Segerstedt Wiberg – pisarka i dziennikarka występująca w obronie praw 
emigrantów. Nagrodę wręczano w siedzibie najważniejszego dziennika szwedz‑
kiego, „Dagens Nyheter”. Nie była to inicjatywa odosobniona i wskazywała 
na coraz większe zainteresowanie sprawami imigrantów.
Podstawowy dokument wyznaczający nowe podejście do problemów emi‑
grantów został uchwalony w 1975 roku. Na podstawie przyjętej ustawy zrefor‑
mowano liczne sfery związane z polityką wobec imigrantów w Szwecji: edukację, 
zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji imigranckich oraz wprowadzo‑
no prawo zezwalające na udział cudzoziemców w wyborach lokalnych, co jest 
o tyle ważne, że Szwecja była pierwszym krajem, który przyznał imigrantom 
prawa wyborcze52. Nowe zasady polityki imigracyjnej oraz postępowania wobec 
tych grup opierały się na trzech zasadach: równości między emigrantami, prawa 
wyboru stopnia asymilacji na terenie Szwecji oraz współpracy i solidarności 
imigrantów ze Szwedami, a także innymi grupami etnicznymi53. Podkreślano, 
że imigranci mają mieć możliwość zachowania własnego języka, odrębności i tra‑
dycji kulturowej oraz powinno się im ułatwić kontakty z krajem pochodzenia54. 
Efektem przyjęcia ustawy były zmiany w systemie edukacyjnym, wprowadzone 
w 1976 roku. Rząd ułatwiał możliwość nauczania dzieci imigrantów języków 
ojczystych w szkołach, do których uczęszczały lub położonych po sąsiedzku55. 
50 Poglądy. Jakub Święcicki, „Wiadomości Polskie” 1977, nr 5, s. 40.
51 Subwencje dla prasy imigranckiej, „Wiadomości Polskie” 1977, nr 6–7, s. 51.
52 SE/RA, Expertgruppen för invandrarforskning, RA 324047/F1:2, T. Hammar, Jämstalldhet 
i ett invandringsforskningsprojekt. Politisk resocialisation av invandrare; H. Bäck, M. Soininen, 
Immigrants in the Political Process, „Scandinavian Political Studies” 1998, vol. 21, no. 1, s. 34.
53 J. Gruszczyński, Szkolnictwo polonijne w Szwecji, „Studia Polonijne” 1983, t. 7, s. 382. 
54 R. Suda, Nauczanie języków ojczystych na terenie Szwecji, [w:] Prace Kongresu Kultury Polskiej 
na Obczyźnie. Londyn 14–20 września 1985, red. E. Szczepanik, Londyn 1989, s. 65.
55 Powołany został w 1977 roku. Powołano również Statens Institut főr Läromedelsinformation, 
czyli instytut, który zajmował się wydawaniem pomocy naukowych i podręczników dla dzieci 
imigrantów.
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Uważano, że uczeń  powinien mieć szansę zaznajomienia się z kulturową prze‑
szłością swoich rodziców, a poznanie ich języka ojczystego jest elementem rozwo‑
ju każdego człowieka56. Nauczyciele języka ojczystego (hemspråkslärare) – poza 
jego nauczaniem – spełniali w szwedzkich szkołach wiele funkcji. Często oprócz 
języka nauczali innych przedmiotów, a w stosunku do swoich cudzoziemskich 
podopiecznych pełnili funkcję opiekuna, psychologa, tłumacza i doradcy, który 
nie tylko uczniom, ale też ich rodzicom pomagał w załatwieniu różnych codzien‑
nych formalności. Zwracano uwagę na to, że dzieci ponosiły konsekwencje 
napięć, które występowały w rodzinach w związku z trudnościami adaptacyjny‑
mi.  Częstym efektem tych konfliktów były rozwody.
Zmieniły się również zasady uzyskania azylu, które ułatwiła kolejna noweli‑
zacja prawa, mająca wpływ na funkcjonowanie cudzoziemców w Szwecji, wpro‑
wadzona 15 grudnia 1975 roku. W świetle nowych uregulowań nie można było 
odmówić pobytu w Szwecji bez poważnych powodów temu, kto ze względu 
na przynależność do grupy politycznej, religijnej narażony jest na prześladowa‑
nia. Znowelizowana ustawa dawała możliwość pozostania w Szwecji osobom, 
które, choć nie były uchodźcami politycznymi w rozumieniu ustawy, nie chciały 
wrócić do kraju z przyczyn politycznych57.
Na terenie Szwecji znajdowało się kilka ośrodków, gdzie umieszczano ucie‑
kinierów oraz tych imigrantów, którzy przybywali z innych krajów w ramach 
programu przyjęcia emigrantów. Obok stałych obozów (mottagningsfőrläggnin‑
gar), które powstały z myślą o zorganizowanych lub stale napływających grupach 
imigrantów (np. z Wietnamu, Ameryki Łacińskiej), znajdowały się w miejsco‑
wościach: Flen, Alvesta, Moheba, Halstahammar. Powstawały również okreso‑
we, tymczasowe, gdy pojawiła się większa grupa przybyszów. Do nich należały 
obozy w: Ronneby, Tyringe, Kőping, Åhus, Surahammar. Proces adaptowania się 
uchodźcy (flyktingsutvecklingsprocess) do samodzielnego życia w Szwecji miał 
trwać około 2–3 lat. Przewidywano, że pierwszy okres związany będzie z odbu‑
dową tego, co uchodźca utracił w swojej ojczyźnie, czyli zapewnienie podsta‑
wowych warunków materialnych i opieki medycznej, kolejne okresy związane 
były z poznawaniem nowego otoczenia i zdobyciem umiejętności organizacji 
własnego, codziennego życia w Szwecji. Na tym etapie ważna była współpraca 
urzędów zajmujących się opieką nad imigrantami a Szwedzkim Czerwonym 
Krzyżem, organizacjami charytatywnymi, związkami wyznaniowymi oraz sto‑
warzyszeniami, które tworzyły grupy narodowe mieszkające w Szwecji58.
56 SE/RA Arbetsgruppenför invandrarforskning, RA324047/F1:1, J. Widgren, Some major 
issues in swedish immigration policy, Raport 6 V 1978; Nauczanie języka ojczystego, „Jedność” 
1977/1978, nr 14, s. 57.
57 Informacje dla uchodźców „Wiadomości Polskie” 1976, nr 5, s. 11.
58 SE/RA Arbetsgruppenför invandrarforskning, RA324047/F1:1, J. Widgren, Some major 
issues in swedish immigration policy, Raport 6 V 1978.
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Każdej grupie językowej przydzielano tłumacza na okres pobytu w ośrodku59. 
Obok nauki języka szwedzkiego prowadzono pogadanki na temat współczesnej 
Szwecji i załatwiano tam formalności pobytowe, związane z wydawaniem främ‑
lingspass. Pobyt w ośrodku trwał około 3–4 miesięcy. Pod koniec tego okresu 
do obozu przyjeżdżali przedstawiciele zakładów pracy i proponowali zatrudnie‑
nie. Mieszkańcy ośrodków cieszyli się pełną swobodą, mogli dowolnie opuszczać 
obóz w ciągu dnia.
Z czasem likwidowano również bariery prawne ograniczające aktywność 
gospodarczą cudzoziemców. Ustawa ta dawała obcokrajowcom posiadającym 
prawo do osiedlenia się w Szwecji zrównanie z obywatelami w zakresie prawa 
do prowadzenia samodzielnej działalności przemysłowej. Wcześniej cudzozie‑
miec nieposiadający zezwolenia na osiedlenie się mógł prowadzić działalność 
gospodarczą tylko w takich dziedzinach gospodarki, w których nie chcieli pra‑
cować obywatele szwedzcy. Dotyczyło to również tych dziedzin gospodarczych, 
gdzie przygotowanie do prac czy zawodów wymagało dużego wysiłku i nakła‑
dów finansowych. Ustawa określała, że obcokrajowiec nieposiadający zezwolenia 
na osiedlenie może prowadzić działalność na równi z obywatelami szwedzkimi 
w zakresie rolnictwa, ale nie mogło to być samodzielne prowadzenie gospodar‑
stwa rolnego. Ograniczenia dotyczyły również przemysłu okrętowego, działalno‑
ści naukowej, wykonywania zawodu lekarza, dentysty, weterynarza60.
Prawo nie zawierało jakiś szczególnych zakazów ograniczających działalność 
polityczną cudzoziemców. Przestrzegano jednak zasady, aby aktywność ta nie była 
skierowana przeciw interesom i bezpieczeństwu Szwecji. Istniało prawo wolnego 
zrzeszania się i tworzenia organizacji, nawet bez obowiązku oficjalnej rejestracji. 
Polityka państwa nie stawiała ograniczeń rozwoju kultury, tradycji, języka mniej‑
szości, a nawet ułatwiała aktywność emigrantów w tych dziedzinach, organizując 
kursy języka ojczystego i zezwalając na otwieranie narodowych domów kultury.
Mimo obowiązujących regulacji prawnych, ułatwiających funkcjonowa‑
nie cudzoziemców w społeczeństwie szwedzkim, nadal istniały bariery trudne 
do pokonania61. W 1978 roku szef SIV, Kjell Őberg, otrzymał niełatwe zadanie 
przygotowania programu, który przeciwdziałałby przesądom i dyskryminacji, 
jakie często objawiały się w stosunku Szwedów wobec imigrantów. Twierdził on, 
że przede wszystkim należało zlikwidować problemy drążące społeczności imi‑
granckie, takie jak bezrobocie. Nie wszystko dawało się załatwić poprzez regula‑
cje prawne. Pozostawały jeszcze bariery i przesądy funkcjonujące w społeczeń‑
stwie szwedzkim, dlatego ważne było, zdaniem Őberga, wychowywanie w duchu 
59 AIPN Wr 053/2740, źródło TW „Jaworski”, Informacja nr 5 o spotkaniu w hotelu „Perła”, 
Oleśnica 18 III 1976, tajne, k. 60; zeznania TW wnoszą wiele ciekawych szczegółów dotyczących 
pobytu uchodźców w obozach, których nie ma w opracowaniach tego zagadnienia.
60 AIPN BU, 418/17, Polonia w Szwecji, b.d., k. 272.
61 C. Lundh, R. Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, Stockholm 1994, s. 160.
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tolerancji wobec innych grup etnicznych i religijnych62. W efekcie podjęto się 
oceny poziomu dyskryminacji imigrantów. Rezultatem tej analizy była rewizja 
polityki emigracyjnej dokonana w latach 80. Komisja parlamentarna przygoto‑
wała dalsze projekty, które zostały przyjęte przez Riksdag w 1986 i 1989 roku63. 
Regulacje te chroniły przede wszystkim dzieci imigrantów, tak aby obecność 
cudzoziemców i ich przemieszczanie się po terytorium kraju nie wpłynęły ujemnie 
na ich rozwój. Ustawa z 1989 roku wymagała od cudzoziemców chcących osiedlić 
na terenie Szwecji zezwolenia na pobyt i podjęcie pracy. Zmieniły się także zasady 
przyznawania azylu politycznego. Od 1989 roku decyzję w tej sprawie podejmował 
SIV, a nie policja, jak do tej pory. Instytucja ta otrzymała nowe kompetencje i pełną 
odpowiedzialność za całość spraw uchodźców, począwszy od opieki w obozie 
aż po przekazanie ich władzom gminnym. Przyjęcie uchodźcy oznaczało koniecz‑
ność zapewnienia nauki języka szwedzkiego i umożliwienie ukończenia kursów 
zawodowych dających szanse znalezienia zatrudnienia. Od decyzji SIV można 
się było odwołać do Urzędu ds. Cudzoziemców (Utlänningsnämnden)64.
Szwedzka polityka imigracyjna po 1945 roku powinna być rozpatrywana w trzech 
aspektach. Pierwszy dotyczy regulacji związanych z kontrolą napływu cudzoziem‑
ców do Szwecji, drugi odnosi się do zakresu praw, które imigranci uzyskiwali, a trzeci 
obszar jest związany z traktowaniem imigrantów, którzy już otrzymali pakiet praw, 
ale nie byli zintegrowani ze społeczeństwem szwedzkim. Zmiany stosunku do kwe‑
stii imigrantów następowały w każdej z trzech sfer nierównomiernie. Najłatwiej 
było szwedzkim władzom zastosować narzędzia, które regulowały napływ cudzo‑
ziemców. Pod naporem opinii publicznej, własnej i zagranicznej, Szwedzi  przyjęli 
w czasie II wojny światowej bardzo dużą grupę cudzoziemców, którzy stanowili 
poważne obciążenie dla budżetu państwa, dlatego w okresie powojennym starano 
się precyzyjnie planować możliwości zatrudnienia obcokrajowców w gospodarce. 
Ewolucja szwedzkiej polityki wobec imigrantów w latach 1945–1995 była uwarun‑
kowana zatem kilkoma czynnikami, spośród których najważniejsze były potrzeby 
szwedzkiego rynku pracy. Lata 1950–1975 określane są jako „złoty wiek industria‑
lizmu szwedzkiego”, kiedy rozwijający się przemysł, głównie tekstylny, stoczniowy 
i chemiczny, dysponował wieloma miejscami pracy, a poziom bezrobocia był bardzo 
niski (w 1950 roku – 2,2%; w 1960 roku – 4,1%)65. Stały wzrost gospodarczy państwa 
gwarantował środki potrzebne na opiekę medyczną, infrastrukturę mieszkanio‑
wą itd., które były ważne z punktów widzenia rosnącej liczby obcokrajowców. Stopa 
życiowa była jedną z najwyższych w świecie, co przyciągało imigrantów z bied‑
niejszych regionów. Obok czynnika ekonomicznego ważne były jeszcze względy 
62 Przeciwdziałać przesądom i dyskryminacji, „Wiadomości Polskie” 1978, nr 9, s. 32.
63 E. Lundberg Lithman, op. cit., s. 18.
64 J.W. Dacyl, Podstawy prawne szwedzkiej polityki migracyjnej i uchodźczej, [w:] Imigranci 
i społeczeństwa przyjmujące…, s. 77–80.
65 M. Henrekson, L. Jonung, J. Styme, Economic growth and the Swedish model, [w:] Economic 
growth in Europe since 1945, red. N. Crafts, G. Toniolo, Cambridge 2002, s. 250.
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polityczne i humanitarne, jakimi się kierowano, regulując napływ imigrantów66. 
Po wydarzeniach „Praskiej Wiosny” przybyło około 6 tys. obywateli Czechosło‑
wacji. Przyjeżdżali mieszkańcy innych regionów Europy Środkowej i Wschodniej 
(Węgrzy, Jugosłowianie, Polacy), którzy dominowali wśród imigrantów mieszkają‑
cych w Szwecji do końca lat 60.67. Przyjęcie uchodźców z tych krajów było elemen‑
tem szwedzkiej polityki zagranicznej, która dążyła do zbudowania dobrych relacji 
z tymi państwami, a jednocześnie chciała zasygnalizować, że nie zgadza się z syste‑
mem, który ogranicza prawa swoich obywateli. Podobnie postępowano w stosunku 
do innych państw. W okresie rządów junty wojskowej rządzącej w Grecji, w latach 
1967–1974 przyjęto sporą grupę Greków. Również przewrót polityczny w 1973 roku 
zmusił do emigracji 23 tys. Chilijczyków przyjętych przez władze szwedzkie, które 
jednak nie ograniczyły swoich kontaktów z handlowych ani z Grecją, ani z Chile68.
Lata 70. charakteryzuje napływ imigrantów z odleglejszych regionów (np. z Blis‑
kiego Wschodu przyjęto 20 tys. Kurdów). Przybywali mieszkańcy państw blisko‑ 
i dalekowschodnich (np. Wietnamczycy). W latach 1980–2000 odnotowano 
napływ 52 tys. obywateli Iraku, a w okresie rewolucji w 1979 roku dodatkowo 
schroniło się w Szwecji blisko 40 tys. Irańczyków69. Szwedzi, przyjmując cudzo‑
ziemców, umożliwiali im pracę, a jednocześnie realizowali swój program pomocy 
humanitarnej dla potrzebujących. Taki model państwa został wypracowany przez 
socjaldemokratów rządzących niemal niepodzielnie i bez przerwy do 1976 roku. 
Po tym okresie sprawa polityki wobec imigrantów stawała się elementem walki 
politycznej pomiędzy partiami i jest nim do dzisiaj, na co wskazuje postawa 
„Nowych Demokratów” – partii o programie wrogim imigrantom.
Trzeci aspekt, w jakim rozpatrywana jest tu polityka wobec imigrantów, wiąże 
się z działaniami na rzecz ich integracji. Od początku lat 70. podejmowano liczne 
inicjatywy prawne na rzecz likwidowania barier, na które napotykali imigranci 
w Szwecji. Działania socjaldemokratów, w różnym stopniu kontynuowane przez 
inne partie tworzące rządy po 1976 roku, zmierzały konsekwentnie do wdrażania 
koncepcji folkhemmet (tzw. dom ludu), która stanowiła podstawę formowania 
szwedzkiego modelu państwa opiekuńczego i zakładała stworzenie warunków 
bezpiecznego rozwoju dla ogółu społeczeństwa, co oznaczało konieczność inte‑
gracji imigrantów z pozostałymi mieszkańcami Szwecji w zakresie socjalnym, 
ekonomicznym, edukacyjnym itd.70 Z tego powodu poszerzano stopniowo prawa 
imigrantów, tak aby byli objęci tymi samymi prawami jak obywatele szwedzcy. 
66 K. Borevi, Sweden: the Flagship of Multiculturalism, [w:] Immigration Policy and the Scan ‑
dinavian Welfare State 1945–2010, red. G. Brochmann, A. Hagelund, Palgrave 2012, s. 36.
67 Reaching a State of Hope…., s. 19.
68 Befolkningsstatistik 2004, Örebro 2005, s. 50.
69 Ibidem.
70 M. Banaś, Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, Kraków 2010, s. 111; praca oma‑
wia zagadnienie polityki imigracyjnej w Szwecji w okresie współczesnym, ale odnosi się również 
do przeszłości, szukając źródeł stanu obecnego. 
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Szwedzki model społeczeństwa wielokulturowego, który został wprowadzony 
w życie wskutek podjętych w latach 1964–1975 regulacji prawnych, wydawał 
się najrozsądniejszym wyborem. Zakładał on budowanie społeczeństwa sza‑
nującego swoje wieloetniczne korzenie, szacunek do tradycji, kultury i języka, 
które przywieźli ze sobą imigranci, oraz możliwość pielęgnowania tych warto‑
ści w kraju osiedlenia. Te zasady stworzyły podwaliny współczesnej szwedzkiej 
polityki imigracyjnej.
Arnold Kłonczyński
The Policy of the Swedish Authorities towards Immigrants in 1945–1994 
Summary
The purpose of this article is to trace the evolution of Swedish policy towards 
immigrants in the period of 1945 to 1994 – that is, from the end of the War, when a very 
large wave of refugees came to Sweden, until the country’s accession to the European 
Union – and the factors that determined the change in the approach of the Swedish 
authorities to this community. Shortly after the War, the Swedish authorities clearly 
differentiated their policy towards immigrants, which means they treated differently, e.g. 
Poles, Scandinavians and representatives of other Baltic nations. While in principle all 
the people coming from the Baltic countries received a residence permit in Sweden, the 
others received the right to reside only in individual cases. In the years  1948–1971, 
the number of immigrants coming to Sweden was slowly growing. There were both 
political refugees, as well as economic immigrants. The gradual development of the 
Swedish economy deepened the demand for cheap labour. The basic document defining 
a new approach to the problems of immigrants was enacted in 1975. On the basis of the 
adopted bill, a number of areas of policy towards immigrants in Sweden was reformed. 
The evolution of policy towards immigrants has consistently sought to implement 
the concept of folkhemmet (the house of the people), which is the basis for the 
formation of the Swedish welfare state, and assumed to create conditions for a safe 
development of the society in general, which meant integration of the immigrants with 
other people in Sweden on such levels as social, economic, educational etc. The Swedish 
model of a multicultural society was built, implemented as a result of legal regulations 
introduced in the years 1964–1975 and it seemed the wisest choice. It assumed to build 
a multi‑ethnic society, respecting everyone’s roots and traditions, culture and language 
that the immigrants brought with them and providing the opportunity to cultivate these 
values in the country of residence. These rules have created the foundations of modern 
Swedish immigration policy. 
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